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NEBRASKA FORESTRY CONSULTANTS 
 
 
This directory includes individuals and firms that offer forestry consulting services in Nebraska.  
It was originally developed from a “Nebraska Forestry Consultants Survey” conducted in April, 
2002. Corrections/additions are periodically incorporated. Endorsement by the Nebraska Forest 
Service is not intended or inferred. Corrections or additions may be submitted to the Nebraska 
Forest Service, C/O Dennis Adams, 203C Forestry Hall, UNL East Campus, Lincoln, NE  
68583-0815. Phone (402) 472-5822, E-mail: dadams2@unl.edu  
 
CONSULTANT SERVICES OFFERED SERVICE AREA 
4S-Tree Consulting 
James Rocca 
1547 Virginia Dr 
Ellisville MO 63011  
Telephone: (636) 386-8733  
Fax: (636) 386-8733 
E-mail:  jr4stree@juno.com 
 
Urban Forestry PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
Anchor Paint Group, LLC 
Chris White 
1302 Alexandria Street  
Lafayette CO  80026 
Telephone: (303) 665-3473 
Fax: (303) 664-5566 
E-mail:Info@AnchorPaintGroup.com 
 
Forest Management 
Fire Planning 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
Chloeta Fire, LLC 
Mark Masters 
6608 N. Western Ave., Ste 294 
Oklahoma City, OK 73116-7326 
Telephone: (877) 245-6382 
FAX: (405) 842-7541 
E-mail: info@chooetafire.com 
Website: http://www.chloetafire.com 
 
Forest Management 
Wildland Fire Management 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
Dakota Forestry Consulting, Inc. 
Fred Goetze 
3615 Canyon Lake Drive, Suite 2 
Rapid City SD  57702 
Telephone: (605) 343-8035 
E-mail:  Dakfor@aol.com 
 
Forest Management 
Timber Harvest 
PH 
Forester Phil Consulting 
Phil Pierce 
8307 South 132 Street 
Springfield NE 68059 
Telephone: (402) 253-2860 
E-mail:  foresterphil@earthlink 
 
Insects & Disease 
Tree Planting  
Urban Forestry 
NE 
SE 
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Foresters, Inc.  
Gary Naughton  
1400 Overlook Circle  
Manhattan KS 66503-2427  
Telephone: (785) 587-0354  
Fax: (785) 587-8445  
E-mail:  ggn@ksu.edu 
 
Forest Management  
Timber Harvest  
Forest Industry  
Forest Taxation  
Damage Appraisal  
Urban Forestry  
Range Management 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
Geyer, Wayne 
Wayne Geyer  
915 Ivy Circle  
Manhattan KS 66502  
Telephone: (785) 539-5110  
Fax: (785) 532-5894  
E-mail:  Wayne@03net.ksu.edu 
 
Damage Appraisal  
Urban Forestry 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
Hibbs Forestry, LLC 
Bob Hibbs 
2214 Gary Court 
Marshalltown, IA 50158 
Telephone: (641) 691-9525 
 
Forest Management 
Timber Harvest 
NE 
SE 
Hickory Ridge Forestry, LLC 
Wes Adkins 
303 Lori Lane 
Council Bluffs, IA 51503 
Telephone: (712) 256-6872 
                   (402) 250-5289 
E-mail: wes@hickoryridgeforestry.com 
Website: www.hickoryridgeforestry.com 
 
 
Forest Management 
Tree Planting 
Timber Harvest  
Savannah Restoration 
GPS 
Land Clearing 
NE 
SE 
Iawisil Forest Nursery 
Leo Frueh 
24333 N. Cascade Road 
Cascade, IA 52033 
Telephone: (563) 852-5056 
FAX: (563) 852-6056 
E-mail: leo@iowisil.com 
Website: http://www.iawisil.com 
 
 
Forest Management 
Timber Harvest 
Tree Planting 
NE 
SE 
Jennings, Neal 
Neal Jennings  
9440 West “O” Street  
Lincoln NE 68528  
Telephone: (402) 475-4410 
 
 
Damage Appraisal  
Urban Forestry 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
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Johnson, Lezlee 
Lezlee Johnson  
624 Jefferson  
Maryville MO  64468  
Telephone: (660) 582-8844  
Fax: (660) 582-8844  
E-mail:  jgroup@asde.net 
 
 
Tree Planting  
Urban Forestry  
Forest Inventory 
SE 
KP Slezak Consulting 
Kimberly Slezak 
511 Main Street 
Milligan, NE 68406 
Telephone: (402) 629-4383 
E-mail: kpslezakconsulting@gmail.com 
Website: www.kpslezak.com 
 
Forest Management 
Geospatial Analysis 
Ag-Economic Analysis 
Website Design 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
Lyda, Steve 
Steve Lyda 
2114 W. William Street 
North Platte, NE 69101 
Telephone: (308) 530-7529 
E-mail: slyda2002@yahoo.com 
 
Forest Management 
Insect & Disease 
Forest Industry 
Tree Planting 
Damage Appraisal 
Urban Forestry 
Habitat Management 
Prescribed Burning 
PH 
NC 
NE 
Midwest Forestry Consultants, LLC  
Shelby G. Jones, CF & Carl E. Hauser, CF 
217 Binder Drive  
Jefferson City, MO 65109  
Telephone: (573) 635-4598  
Fax: (573) 635-0855  
E-mail: shelby942@embarqmail.com 
 
 
Forest Management  
Timber Harvest  
Forest Industry  
Forest Taxation  
Wood Processing  
Resource Analysis  
Forest Inventory  
Feasibility Studies 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE  
Missouri River Forestry, LLC 
Darrell Ausborn 
31041 434th Ave. 
Yankton, SD 57078 
Telephone: (605) 228-6210 
E-mail:missouririverforestry@valyouset.net 
Website: http//www.Missouri River Forestry.com 
 
Forest Management 
Timber Harvest 
Tree Planting 
Forest Inventory 
Fire Planning 
NE 
SE 
Natural Resource Management  
Will Dietzel  
35234 Highway 87  
California MO 65018  
Telephone: (573) 796-4779  
Fax: (573) 796-8320 
 
 
Forest Management  
Timber Harvest  
Insects & Disease  
Tree Planting  
Damage Appraisal  
Urban Forestry 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
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Prairie Silvics, Inc 
David Mooter 
15921 Old Barn Lane 
Kennard, NE  68034 
Telephone: (402) 427-7555 
E-mail: prairiesilvics@gmail.com 
 
Damage Appraisal 
Risk Assessment 
Urban Forestry 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
Quality Forest Management, LLC  
Jeremy Wilson  
1601 Wendsor Street  
Columbia, MO 65201  
Telephone: (573) 248-7713  
Fax: (573) 875-8167  
E-mail: treemanwilson@msn.com 
 
Forest Management  
Timber Harvest  
Tree Planting  
Damage Appraisal 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
Quirk Consulting  
J. Thomas Quirk, Ph.D.  
117 N Franklin Ave  
Madison WI 53705  
Telephone: (608) 238-2225  
Fax: (608) 238-2225  
E-mail:  tandbquirk@aol.com 
 
Forest Industry  
Problem Analysis  
Wood Identification 
NC 
NE 
SC 
SE 
Ron Lumb’s TLC  
Ron Lumb  
1913 Olive  
St Joseph MO 64507  
Telephone: (816) 364-5922  
Fax: (816) 364-5922  
E-mail:  lumbstlc@ponyexpress.net 
 
Forest Management  
Damage Appraisal 
SE 
Shade Masters 
Bob Haines, BCMA 
14013 W. 48th Terr.  
Shawnee, KS 66216 
Telephone: (913) 522-1810 
Fax: (913) 631-5035 
E-mail: rhaines@kc.rr.com 
 
Urban Forestry 
Insects & Disease 
Tree Planting 
Damage Appraisal 
Street Tree Inverntories 
Risk Assessment 
Urban Tree Mgmt Plans 
NE 
SE 
Telesis Inc.  
Ralph Monahan  
W8431 Keyes Ave  
Medford WI 54451  
Telephone: (715) 785-7297  
Fax: (715) 785-7182  
E-mail:  Rmonahan@mail.tds.net 
 
 
 
Forest Product Utilization  
Detailed Sawmill Analysis  
Business Plans  
Marketing & Financial 
Studies  
Christmas Trees  
Resource Analysis 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
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Tree-R-Us  
Carol Linarez  
55209  195th Street  
Pacific Junction, IA 51561  
Telephone: (712) 355-0783  
E-mail:  cedarqn@aol.com 
 
Forest Management  
Timber Harvest  
Insects & Disease  
Damage Appraisal  
Urban Forestry  
Redcedar Mgmt & Util. 
NC 
NE 
SC 
SE 
Windbreaks Diversified  
Jerry Miller  
19930 Barnes Circle  
Sterling CO 80751  
Telephone: (970) 580-5028 
 
Forest Management  
Tree Planting  
Windbreak Design 
PH 
SC 
Woodland Management Consultants  
Bill Gherardi  
PO Box 10  
Ft. Collins CO 80521  
Telephone: (970) 221-1336  
E-mail:  billgheradi@attbi.com 
 
Forest Management  
Timber Harvest  
Insects & Disease  
Forest Industry  
Forest Taxation  
Damage Appraisal 
PH 
NC 
NE 
SC 
SE 
 
 
For published list of forestry consultants in adjacent states, consult the following web sites: 
 
Colorado: http://csfs.colostate.edu/pdfs/PCF.pdf 
  
Kansas: http://www.kansasforests.org/rural/CONSULTING%20FORESTERS.pdf 
 
Missouri: http://missouriforesters.com 
 
Iowa:  http://www.iowadnr.com/forestry/pdf/Consultant%20list.pdf  
 
South Dakota: http://www.state.sd.us/doa/forestry/programs-services/forestry/RPPF.pdf 
